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This paper focuses on the immunization of L/C fraud exception in Chinese judicial 
practice with the deep analysis on the latest cases in judicial practice of Letter of Credit 
and puts forward the perfect suggestions on international Letter of Credit and domestic 
Letter of Credit in the aspect of both substance and procedure. Among that, the novel 
point is the definition of “good-faith” in fraud of Letter of Credit and the pursuit of 
unifying the legal system for international Letter of Credit and domestic Letter of Credit . 
The first chapter is the outline of immunization of L/C fraud exception. The author 
firstly starts from the relationship of changes and development among the principle of  
L/C independence, principle of L/C fraud exception and immunization of L/C fraud 
exception and figures out the connotation on the immunization of fraud exception. Then, 
the paper analyzes the necessity to improve the immunization of fraud exception and 
clarifies the value of the existence of this immunization. Later, it generalizes the 
applicable object of the immunization of fraud exception according to the immunization 
of fraud exception of Uniform Commercial Code to divide the situations of immunization 
of fraud exception into three kinds. And figuring out these theoretical problems deeply is 
the premise and foundation to study the immunization of fraud exception. 
Starting from the theoretical principle of immunization of fraud exception, the 
second chapter analyzes the immunization of fraud exception in China and points out the 
deficiencies and contradictions in two current legal documents on Letter of Credit which 
are Provisions of the Supreme People's Court on Several Issues Concerning the Trial of 
Dispute Cases Relating to Letter of Credit and Measures on the Settlement of Domestic 
Letter of Credit in China. 
The third chapter is rooted in judicial practice of Letter of Credit in China. It puts 
forward the suggestions on perfecting the immunization of fraud exception on 
international Letter of Credit and domestic Letter of Credit in the aspects of substance and 
procedure with aim to realize the complete protection on the third party acting in good 
faith. 
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行申请远期议付套现。该案涉及同类型信用证欺诈案 29 个，总套现额高达 2 亿美元。 
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得信用证无效。UCP600 删除了 UCP500 中“信用证的可撤销性”，将信用证定性为
一项不可撤销的安排，使其性质更加接近于合同。这也体现在 UCP600 第 7 条、第
8 条中开证行和保兑行承担的责任为不可撤销的承付或议付责任。②信用证的不可撤
销性表明在 UCP600 框架下，信用证的效力是绝对的。 





                                                             






③ 《信用证司法解释》第 2 条：人民法院审理信用证纠纷案件时，当事人约定适用相关国际惯例或者其他
规定的，从其约定；当事人没有约定的，适用国际商会《跟单信用证统一惯例》或者其他相关国际惯例。  
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